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MUHAMMAD ROFIQ : Peran Huffadz Al-Qur’an dalam Pelaksanaan Dakwah Sistem 
Langsung (DSL) Pada Pembelajaran Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah  Al-Ittihad 
Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Tesis. Surakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang Peran Huffadz 
Al-Qur’an dalam Pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) Pada Pembelajaran 
Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan 
Kabupaten Semarang. 
 Angka ketidakhadiran  anak didik meningkat, arus teknologi yang semakin 
marak dan fulgar serta minat belajar Al-Qur’an menurun merupakan permasalahan yang 
terjadi dan harus dihadapi. Asumsi masyarakat bahwa lembaga pendidikan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan 
rutinitas melakukan ibadah. Padahal tidak semua Madrasah yang berbasis Islam mampu 
memberikan bimbingan khusus dalam beribadah, sedangkan sebagian besar input siswa 
Madrasah Tsanawiyah bervariatif misalnya Sekolah Dasar yang notabene mata 
pelajaran agamanya hanya 2 (dua) jam perminggu, maka dalam pelaksanaanya guru 
Qur’an hadits mensiasati dengan membentuk tim kerja (mentoring) mata pelajaran 
Qur’an hadits. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui peran huffadz Al-Qur’an 
dalam pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) pada pembelajaran Qur’an hadits 
pada Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo. Data yang terkumpul melalui 
wawancara terhadap sumber informasi, pengamatan,  dan studi dokumentasi akan 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Untuk memperoleh kepastian 
data, penulis melakukan cek ricek kebenaran data melalui triangulasi data. Penekanan 
triangulasi data bukan semata-mata karena adanya kesamaan pendapat, pemikiran, atau 
pandangan, melainkan untuk mengetahui alasan mengapa hal itu dapat terjadi. 
 Berdasarkan hasil analisis deskriptif terungkap bahwa peran huffadz Al-Qur’an 
dalam pelaksanaan dakwah sistem langsung (DSL) sudah sesuai dengan karakteristik 
pembelajaran Al-Qur’an. guru Al-Qur’an hadits telah merancang pembelajaran melalui 
kegiatan di kelas, luar kelas dan mandiri. Rancangan pelaksanaan dakwah sistem 
langsung (DSL) pada pembelajaran Al-Qur’an hadits meliputi kegiatan sholat dhuha 
berjamaah, tadarus Al-Qur’an, tafsir Al-Qur’an, kajian kitab ta’limul mutta’alim dan 
khitobah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dakwah sistem langsung (DSL) di 
Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Semowo adalah input siswa terutama kelas VII berasal 
dari Sekolah Dasar, dan pemahaman keagamaan keluarga yang rendah khusunya dalam 
baca, tulis, dan memahami Al-Qur’an.  
 







MUHAMMAD ROFIQ: The Role of Huffadz Al-Qur'an in the implementation of Direct 
Systems Da'wah (inviting to goodness) at the Subject of Qur'an Hadith in Madrasah 
Tsanawiyah (Islamic junior high school) Al-ittihad Semowo Pabelan Semarang. Thesis. 
Surakarta: Graduate Program of Surakarta Muhammadiyah University, 2012. 
The purpose of this study was to obtain information about the Role of Huffadz Al-
Qur'an and The implementation of Direct Systems Dakwah (DSL) at the Subject of 
Qur'an Hadith in Madrasah Tsanawiyah Al-ittihad Semowo Pabelan Semarang. 
The increasing numbers of students absences, technology is evolving rapidly and 
sometimes totally out of control of the norms and also decreased its interest in 
reviewing the Qur'an are the problem those must be faced. People’s  assumption that 
Islamic educational institution such as Madrasah Tsanawiyah that able to provide 
solutions to those problems by conducting Islamic regular worship even though 
factually not all of Madrasahs are capable of guiding exclusively in daily worship, 
whereas most of the inputs of the Madrasah Tsanawiyah were variations such as from 
elementary school that they get two hours of religious education per week, associated 
with this problem, the teacher Qur'an Hadith formed a team teaching (mentoring) for 
the Subject of Qur'an Hadith. Through this study, the authors would like to know The 
Role of Huffadz Al-Qur'an and The implementation of Direct Systems Da'wah (DSL) at 
the Subject of Qur'an Hadith in Madrasah Tsanawiyah Al-ittihad Semowo. Data have 
been collected through interviewing informant (sources of information), observation, 
and study the documentation will be analyzed qualitatively and presented in a 
descriptive. To obtain certainty the data the author confirmed validity of data through 
triangulation of data.  Implementation data triangulation is not because of the similarity 
of opinion, thoughts, or views, but to know the reason why it can happen. 
Based on the results of descriptive analysis huffadz known that the role of the Qur'an 
and the implementation of Direct Systems Da'wah (DSL) is in conformity with the 
characteristics of learning the Qur'an reviewed. Teacher of the Qur'an hadith has been 
designing learning through activities in the classroom, outside the classroom and 
independently. The design of the implementation of Direct Systems Da'wah (DSL) at 
the Subject of Qur'an Hadith include: Activities Duha prayer in congregation, 
tadarusan Qur'an (recite Qur’an together ), Tafseer Al-Quran, study books 
Ta'limutta'alim and khitobah.The problems those were  in the implementation of the 
implementation of Direct Systems Da'wah (DSL) in Madrasah Al-Ittihad Tsanawiyah 
Semowo is a class VII student input primarily from elementary schools, and families 
that are low in penguasan Read, Write, and understand the Qur'an. It can be seen from 
the results of interviews and analysis of existing documentation. seventh grade student 
input mainly derived from elementary school, and come from families who are weak in 
reading, writing, and understanding the Arabic letters of the Qur'an.  
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